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La Méditerranée à l’époque moderne et contemporaine
(XVIe-XXe siècles)
1 L’OBJECTIF de ce séminaire a été d’interroger la Méditerranée comme objet historique et
historiographique  et  de  proposer  une  approche  des  transformations  de  l’espace
méditerranéen sur  le  long  terme,  du  XVIe au  XX e siècle.  Plusieurs  exposés  ont  été
consacrés aux échanges transculturels (Francisco Apellániz, Florence, Wolfgang Kaiser),
à  la  course et  la  captivité  (Gillian Weiss,  Cleveland) et  aux conversions et parcours
d’intégration entre Islam et Chrétienté (Cécilia Tarruel, EHESS).
2 Plusieurs  interventions  ont  discuté  des  approches  et  visions  synthétiques  de  la
Méditerranée, notamment en reconstruisant la rencontre ratée entre S. D. Goitein et
Fernand  Braudel  (P.N.  Miller,  New  York)  ou  en  réfléchissant  sur  les  conditions  de
possibilité d’une histoire synthétique de la Méditerranée à l’époque romantique (Luigi
Mascilli  Migliorini,  Naples)  ou sur  l’orientalisme  et  la  Méditerranée  (Sophie  Basch,
Université Paris-Sorbonne).
3 Enfin,  la géopolitique de la Méditerranée au XIXe et  au premier XX e siècle a été au
centre  de  plusieurs  séances  (Fabrice  Jesné,  Nantes,  Giuseppe  Croce,  Rome,  Gilles
Pécout).
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